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Ma morsure
Jérôme Cabot
1 tu croques la vie à pleines dents
tu as le sourire omnivore
l’appétit d’un soleil levant
un regard cru qui me dévore
tu croques la vie à pleines dents
tu m’as croqué évidemment
tu m’as mordu
envie d’amant
je suis mordu
par conséquent
je suis perdu
tu m’offres le gîte
plante carnivore
et je te croque
fruit défendu
de croquembouche
en croc-en-jambe
je t’ingurgite
à la croque-au-ciel
tu me grignotes
comme un croque-note
je te suçote
tu caramel
et je te gobe
et tu m’enrobes
je te cajole
tu me rissoles
c’est croquignol
je te pimente
tu alimentes
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une fringale
fort peu frugale
amie amante
je te mélange
tu me démanges
et je te mange
et tu te venges
c’est croque-monsieur
et croque-madame
à forte flamme
à qui mieux mieux
tel un crocus
je te débusque
tu me savoures
je te déguste
avec amour
j’aime ton buste
tu aimes ma mine
je te fais rire
tu me fais frire
je veux répondre
tu me fais fondre
et je te lèche
tu me cuisines
et je t’allume
et tu m’allèches
et je te hume
tu me pourlèches
je me consume
et tu m’écumes
je te mitonne
tu me consommes
je déraisonne
tu m’assaisonnes
et je t’embroche
on est très proches
des cuisses
aux lèvres
je te relève
et tu m’épices
je te fais revenir
tout doucement
ton entrejambes
mon entremets
on s’entremange
en fins gourmets
tu es mon dessert
j’en suis gourmand
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tu en reprends
je me ressers
sacré repas
morsures cuisantes
cuisson ardente
sauce douce-amère
j’en démords pas
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